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Liste des diplômes de l’école soutenus à
la section pendant l’année 2008-2009
par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 La symbolique des fleurs dans les tapisseries de la fin du Moyen Âge, par Nicole DESLANDES, sous
la direction de M. Michel PASTOUREAU, le 14 mai 2009.
2 Les tumulus de Meulsou (Côte-d’Or). Études architecturales et pratiques funéraires du Hallstatt
final au milieu de La Tène moyenne, par Alain GELOT, sous la direction de M. Stéphane VERGER
, le 8 octobre 2008.
3 Le registre entre deux ais de la cour des monnaies, par Michel HOURLIER, sous la direction de M.
Marc BOMPAIRE, le 19 septembre 2008.
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